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本 庖東京舗手代園区大手町1・2・〒i国f!ω (21)511 
:1車支唐東京廊中央区八賓m・， . 〒l制f!03(281 )511 
fi宿主腐旗康a舗宿区扇領酌ート5 苧1曲 f宜的 (348)5111
渋谷支庖度来1"iH!M'酌-1-3 〒咽f!03(476)5111 
;t袋支庖史家信・・IZII.O!蜘け，.〒川台関 (987)1781 





4古量宣車名古屋補φ巨丸の向。 1-" 引曲 包 052(11)511 
大阪支后 大飯高史[i':11.剛竹 〒..， f!06 (203)5111 
梅回宝庫 大阪.."包・a‘2日-， 〒S却f!06(36[)5111 
神戸支后掬戸市生回E京町1 〒‘回 官078(331)4111




















| 長銀の l 
E1]切手ョー野蓄川
-vvv-vご購読料、/vvv発行所巴よる平和と平等を推進します (掛全国婦人新聞社 1年 3，000円干 160本社 東京都新幸宿区西新ピ宿
(郵送料とも)3-7-28 宝西新宿ル
!JtI.金・切子・振脅で前納
電話 03(343) 1 846代表
振替口座東泉 172320
(YJ 3凶発行)干543支鳥大阪市天王寺区勝山
10日・20日・30日通2- 2 0 2 電話 06 (771) 7415 
==鳥
三工叫醐略胡轟d伊~-f
Z ア一寸一勤T宍宍》訴、砂鯵襲脇紙詰臥ぷぷ予μ.~~ø~“代h…一、二6よι令三 噂''¥.刊ブ桶詰弘't. ニ;拘..，覗fケ.......民 叩 官 h岬一骨向η'~-i; 刷一 %wF'F 停恥 ... 娘
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!安感日I抑制jiei!?1iiiilijiTi 国 込ji働芯ア … PWfZ目立 ッ い 誌 を51会主抑制川 冒情 ii 協~ノ 足時山川町空|| グ I 1 1 宅 日zih円引874 t己盟 i
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iifi!?!?2?14iji引脳¥圏ti刊誌足"設
i長続税長老 E ZZMKMi E 曹冨士官t じー重量抗 議ー
jihpiiihid甑 r富 山 主iii話相諸君臨時出鈴ド1i31ii;zi日出z
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l"~t本・6 ・〒980 仙古市大町 1 ・ 1 ・ 30<斬仙台ビル〉 官 (0121}64'571'1 
l聞峰本眠・干330大富市大雄町"19・ 世{刷86}65・8/11I 
l "車窓観・干 107"車11!.!区圃青山i卜刊新青山ビル〉 宮 (03).75'3110I 
東京・東・干 130畳回E亀1t3・8'1 ・“ .. ・ ..(03)625'白川
お京めは、三菱電慣ストア・
三菱住宅段傭取級広、
または‘右近〈の電気庖でどうぞ.
カタログの二:1自求・お問い合わせは.
右民的〈三費電彼お客さま相践センタ 〉ー
〈三曹電磁販売会宇土〉へどうぞ.
